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3 hores 3 hores ... Llengua llatina. 
3 " 3 " Llengua grega o arabiga. 
3 " 2 " Introducció a la Filosofia. 
3 " Literatura general. 
3 " Literatura castellana. 
2 " Llengua catalana. 
1 hora Literatura catalana. 
3 " Historia Universal. 
3 hores ... Historia d'Espanya. 
1 hora ... Historia de Catalunya . 
3 hores ... Teoria i Historia de l'Art. 
3 " Geografia. 
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SEGON PERIODE 
Durant aquest període es recomana cursar en primer lloc 
les materies de caracter general ·o instrumental, i després 
les especialitzacions o materies complementaries, procurant 
-que s'intensifiqui cada any l'assistencia a treballs practics 
i de Seminari, de manera que el darrer any aquests treballs 
constitueixin la tasca principal de l'alumne. 
SECCió DE FILOSOFIA 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores Metafísica. 
3 hores 3 " Psicologia. 
3 " Logica. 
3 " 3 " Etica. 
3 hores ... Sociologia. 
Pedagogia. 
3 " 3 " Estetica. 
2 " 4 " Historia de la Filosofia. 
3 " Llengua llatina. 
3 " Llengua grega o arabiga 
·::. Treballs de Seminari. 
SECCió DE PEDAGOGIA 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hbres Pedagogia. 
3 hores Historia de la Pedagogia 
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AGRUPAMENTS 






2 " 2 " 
3 " 
3 " 







SECCió DE LLE 
Cicle de Filologia 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores 3 hores 3 hores ... 
3 " 4 " 3 " 
3 " 3 " 






eríode es recomana cursar en primer lloc 
acter general ·o instrumental, i després 
s o materies complementaries, procurant 
cada any l'assistencia a treballs practics 
manera que el darrer any aquests treballs 
ca principal de l'alumne. 
ló DE FILOSOFIA 
111 












Historia de la Filosofia. 
Llengua llatina. 
Llengua grega o arabiga 
Treballs de Seminari. 
ló DE PEDAGOGIA 
111 
Pedagogía. 
















Fisiología aplicada a 













Metodología ( Ciencies). 
Didactica. 
Organització escolar. 
Psicología general i com· 
plements de Filosofia. 
Etica s·ocial. 
Practiques escolars. 
Treballs de Seminari. 
SE.CCió DE LLETRES 















3 hores ... 
3 " 






Llengua llatina medieval 
Literatura llatina me-
dieval. 
Metrica grega i llatina. 
AGRU~AMENTS 
1 11 111 
3 hores Historia de Grecia 
Roma. 
3 hores Institucions gregues. 
Institucions romanes. 
1 hora Epigrafia. 
1 hora ... Arqueologia classica. 
1 " Filologia romanica. 
2 " Paleografia. 
* Treballs de Seminari. 
Cicle de Filologia Semítica 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores 3 hores Llengua arabiga. 
1 hora Lectura i comentaris de 
textos. 
1 " Literatura arabiga. 
3 hores 2 hores ... Llengua hebraica. 
1 hora ... Lectura i comentaris de 
textos. 
1 " Literatura hebraica. 
1 " Dialectologia arabiga. 
3 " Llatí classic. 
1 hora Llatí medieval. 
2 " Literatura castellana, ca-
talana o llatina me-
dieval. 
3 " Paleografia. 
3 " Diplomatica. 
2 " Historia d'Orient. 
2 hores· Historia deis musulmans 
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AGRUPAMENTS 
1 11 111 
1 hora 
3 hores 1r. trim.) 
1 hora (2n. i 3r. trim.) 
1 " 








Cicle de Filo logia M o~ 
Ca tala 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores 1 hora Li 
1 hora L: 
3 hores 3 hores 1 hora ... Li 
1 hora 3 " L' 
2 " Li 
2 hores H 
2 " Li 
2 " L 
2 " L1 
1 hora 
3 hores u 
2 " R 
3 " u 
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111 
l hora ... 
l " 
* 








Treballs de Seminari. 
de Filologia Semítica 
111 
2 hores ... 


























3 hores lr. trim.) 
l hora (2n. i 3r. trim.) 
l " 
l hora ... 
Historia deis jueus i 
musulmans d'Espa· 
nya. 
~ Arqueología musulmana 
N umismatica musulmana 
Paleografia i Epigrafia 
arabiga i hebraica. 
Treballs de Seminari. 
Cicle de Filología Moderna 
Catala 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores l hora 
l hora 
3 hores 3 hores l hora 

























I II III 










Historia de la Cultura 
francesa ( curs especial) 
Bibliologia. 
Seminari romanic. 
Seminari de llengua 
literatura catalanes. 
Cicle de Filologia Moderna 
Castella 
AGRUPAMENTS 
I II III 
3 hores 3 hores l hora Literatura castellana. 
1 hora 3 " Lingüística castellana. 
3 hores 1 hora Literatura catalana. 
1 hora Lingüística catalana. 
2 hores Literatura francesa. 
2 hores Historia de la llengua 
francesa. 
2 " Literatura italiana. 
2 " Llengua italiana. 
2 " Literatura proven~al. 
1 hora Llengua proven~al. 
3 hores Llatí classic. 
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AGRUPAMENTS 
I II III 
2 hores p 
3 hores L 
1 hora u 
1 " l hora ... l 
1 l 
3 " E 
1 " E 
* 
* S 











3 hores 1 hora ... 
2 hores 












Historia de la Cultura 
francesa ( curs especial) 
Bibliologia. 
Seminari romimic. 
Seminari de llengua 
literatura catalanes. 



















I II III 
2 hores Paleografia. 
3 hores Lingüística romimica. 
1 hora Literatura llatina medie-
val. 
1 1 hora ... Llatí medieval. 
1 " Literatures comparades. 
3 " Bibliologia. 
1 " Historia de la cultura 
francesa ( curs especial) 
* Seminari romanic. 
* Seminari de llengua i 
literatura castellanes. 
Cicle de Filo logia Moderna 
Frances 
AGRUPAMENTS 
I II III 
3 hores 1 hora Literatura castellana. 
1 hora Lingüística castellana. 
3 hores 1 " Literatura catalana. 
1 hora Lingüística catalana. 
3 hores 1 hora ... Literatura francesa. 
2 hores Historia de la llengua 
francesa. 
3 " 1 " Lingüística francesa. 
2 hores Literatura italiana. 
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AGRUPAMENTS 
1 II 111 
2 hores Llengua italiana. 
2 hores Literatura provenqal. 
l hora Llengua provenqal. 
3 hores Llatí classic. 
2 " Paleografia. 
3 hores Lingüística romanica. 
l hora Literatura llatina medie-
val. 
l " l hora ... Llatí medieval. 
l " Literatures comparades. 
3 " Bibliologia. 
l " Historia de la cultura 
francesa ( curs especial) 
* Seminari romanic. 
* Seminari de llengua i li-
teratura franceses. 
SECCió D'IUSTóRIA 













1 11 111 
2 hores H 
3 " H 
2 h. (lr. trim.) ... ~ h l h. (2n. i 3r. tr.) 
l h. (Ir. trim.) ... t IJ 2 h. (2n. i 3r. tr.) 
2 hores p 
2 " E 
2 " 
3 " .A 
2 " n 
l " l hora ... E 
3 hores 1 
3 " ] 
l " 
* ~ 
(l) El treball de Seminari obh 
en el tercer grup sera d'un mínim 
la materia principal de l'especialJ 
amb la Facultat. El treball es real1 
determini el Director del Seminari. 
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111 














Historia de la cultura 
francesa ( curs especial) 
Seminari romanic. 
Seminari de llengua i li-
teratura franceses. 
SECCió D'HJSTóRIA 














2 h. (lr. trim.) ... 
l h. (2n. i 3r. tr.) 
l h. (lr. trim.) ... 














1 hora ... 
* 
Historia d'Orient. 










NumismB!tica de l'Edat 
Antiga. 






toria o Historia anti-
ga). 
(1) El treball de Seminari obligatori per als alumnes 
en el tercer grup sera d'un mínim de 9 hores setmanals en 
la materia principal de l'especialitat que triin d'acord 
amb la Facultat. El treball es realitzara en la forma que 
determini el Director del Seminari. 
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CICLE D'HISTóRIA MEDIEVAL 
AGRUPAMENTS 











1 " (2-3 trim.). 
1 " 
1 " (2n. trim.). 
3 " 
3 hores 3 hores ... 
* 
9 hores ... 
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Historia general de l'E-
dat Mitj ana. 
Historia medieval d'Es-
panya. 
Historia medieval de Ca-
talunya. 
Historia de Catalunya 






















Cicle d' historia modt 
AGRUPAMENTS 
1 11 111 
3 hores H 
3 hores ...... F 


















3 hores ... 
* 
9 hores ... 
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Historia general de l'E-
dat Mitj ana. 
Historia medieval d'Es-
panya. 
Historia medieval de Ca-
talunya. 























Cicle d' historia moderna 
AGRUPAMENTS 





























Historia d' America. 
lnstitucions medievals. 
Historia del pensament 
modern. 
Direccions de la cultura 
moderna. 
Literatura modernes. 
Paleografia de l'Edat 
Moderna. 
Diplomittica de l'Edat 
Moderna. 
Numismatica de l'Edat 
Moderna. 
Historia de l' Art Modern 
AGRUPA:M.ENTS 
I II III 









Llicenciatura d' Arxius, Biblioteques i Museus 
Organitzada per l'Estat aquesta Llicenciatura, la Fa-
cultat, modifi.cant els articles 41 a 43 del pla d' organització 
deis seus estudis, recomana el següent pla model, manténint 
la Llicenciatura única amb intensifi.cació deis estudis segons 
que la preparació es dirigeixi a Museus o bé Arxius i Bi-
blioteques. 
A rxius i Biblioteques 
AGRUPA:M.ENTS 
1 II III 
3 hores Paleografi.a. 
3 hores Diplomatica. 
l hora ... Arxivologia. 
2 " Historia d'Espanya me-
dieval. 
3 " lnstitucions medievals. 




I II III 
3 " His1 
p 
1 hora His1 
n 
2 " Bib 
1 
3 hores ...... Bib 
Il 
3 hores Lla 
1 hora Lit 
1 hora Litl 
3 " Lit 
1 " Fil 
1 " Ar1 
2 hores N u 
1 hora Ep 
3 hores Ar 
1 hora Ar 
2 hores N 
l hora ... Te 
6 hores ... PI1 
6 " Pr 
Es recomana als alumnes que assis 
de coneixements, a una de les mater 
i Literatura en qualsevol de les mod 












d'Arxius, Biblioteques i Museus 
per l'Estat aquesta Llicenciatura, la Fa-
els articles 41 a 43 del pla d' organització 
recomana el següent pla model, manténint 
única amb intensificació deis estudis segons 
·' es dirigeixi a Museus o bé Arxius i Bi-
A rxius i Biblia te que$ 



























l hora ... 




Historia de Catalunya 
medieval. 


















Tecnica de Museus. 
Practiques d' Arxius. 
Practiques de Bibliote-
ques. 
Es :r:ecomana als alumnes que assisteixin, com ampliació 
de coneixements, a una de les materies següents: Historia 
i Literatura en qualsevol de les modalitats que ofereix la 























1 hora .. . 
3 hores .. . 
1 hora ... 
* 
* 












N umismatica antiga. 









E pigrafi.a medieval. 
Historia de l'Art mode1n 
8 umismatica moderna. 
Bibliografi.a i Biblioteco-
nonna. 
Tecnica ,de Museus. 
Seminaris. 
Cursos monografi.cs. 
Art espanyol modern. 
Els alumnes podran intensificar llur 
queologia de l' Antiguitat, de l'Edat M' 
ria de l' Art amb l' estudi d' algunes de 1 
Historia d'Europa a l' antiguitat. 
Historia antiga d'Espanya. 
Historia de l'Edat mitjana (Genera, 
talunya). 
lnstitucions medievals espanyoles. 




Historia de les literatures modernes 




1 hora .. . 
3 hores .. . 
1 hora ... 
· * 
* 




















es pan yola. 
N umismatica medieval. 
Epigrafia medieval. 




Tecnica ·de Museus. 
Seminaris. 
Cursos mon:ografics. 
Art espanyol modern. 
Els alumnes podran intensificar llur preparació en l' Ar-
queologia de 1' Antiguitat, de l'Edat Mitj ana o de la Histo-
ria de l'Art amb l'estudi d'algunes de les següents materies: 
Historia d'Europa a l'antiguitat. 
Historia antiga d'Espanya. 
Historia de l'Edat mitjana (General, d'Espanya, de Ca-
talunya). 
Institucions medievals espanyoles. 




Historia de les literatures modernes. 
Historia de la música. 
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Fonetica. Morfologia. - Dr. JoAQUIM BALCEJ. .. J .. s, 
Catedrittic. 
90 lli<;ons. Dimarts i dijous, de 18 a 20, i dissabtes, de 17 
a 18. 
Sintaxi. - Dr. MARIA BAssoLs, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dim,arts, dijous i dissabtes, de 17 a 18. 
LLENGUA GREGA. 
Mor f o logia ( amb exercids d' anhlisi i traduGCió) . -
Dr. JosEP BANQUÉ, Catedrátic. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, d,"n a l2. 
Sintaxi (amb e~ercicis d'analisi i traducció).-Dr. 
JosEP BANQUÉ, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, d'1 I a 12. 
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Morjologia (amb exercicis de traducció). - Doctor 
LLuÍs SEGALÁ, Cateddttic. 
90 llic;ons. Dinwrts, dijous i dissabtes, de Io a r r. 
Sintaxi (amb exercicis de traducció) - Dr. LLuÍs 
SEGALÁ, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dilluns, dime eres i dt:vendres, de ro a r I. 
M orjologia. - CARLES RrBA, Professor agregat. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i di-uendres, de 9 a ro. 
Sintaxi. - CARLES RrBA, Profes,sor agregat. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a ro. 
LLENGUA ARABIGA 
Primer curs._____:....PERE GRASES, Professor encarregat 
de curs. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de r8 a 19. 
Segon curs. Sintaxi i Estilística.-Dr. JosEP M.a 
MrLLÁs, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de w a II. 
INTRODUCCió A LA FILOSOFIA.-Dr. JoAQUIM 
XrRAu, Catedratic. 
Introducdó sistematica. 
30 lli<;ons. Dilluns, de 16 a 17. 
lntroducció historica. 
30 llic;Dns. Df,mecres, de 12 a r3. 
Lectura de D e s e a r t e s . 
30 lli<;ons. Divendres, de 16 a 17. 
Lectura de classics (r~ums i acotacions). 
30 llic;ons. Dilluns, d'u a 12. 
LITERATURA ·GENERAL.-Dr. MANUEL DE MoNT-
oLru, Professor agr~gat. 




Síntesi de la Historia de la L 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i diss 
LLENGUA CATALANA.-MrQUE 
encarregat de curs. 
6o llic;Dns. Dimarts i dijous, de 1 
INTRODUCCI6 A L'ESTUDI D 
RA CATALANA.-Dr. J 
sor. 
30 llic;ons. Dijous, de rs a r6. 
HISTORIA UNIVERSAL.-Dr. 
Catedra tic. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i d' 
HISTORIA UNIVERSAL.-Dr. 
LLO, Catedratic. 
Síntesi de l'evolució historica 
go lli<;ons. Dimarts, dijous i dis. 
Practiques d' Historia U niversa 
dan t. 
Curs lliure. 
30 llic;ons. Dt"jous, de 19 a 20. 
HISTORIA D'ESPANYA.-Dr. 
Catedratic. 
Exposició metódica del 
d'Espanya. 
go llic;ons. Dilluns, dimecres i 
HISTORIA DE CATALUNYA. 
VILA, Professor agregat. 
30 lli<;ons. Dilluns, de r8 a 19. 
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gia ( amb exercicis de traducció). - Doctor 
[s SEGALA, Catedratic. 
c;ons. Dinwrts, dijous i dissabtes, de ro a r1. 
(amb exercicis de traducció) - Dr. LLuÍs 
LA, Catedratic. 
;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a I 1. 
~ia. - CARLES RIBA, Professor agregat. 
;ons. Djlluns, dimecres i divendres, de 9 a 10. 
- CARLES RIBA, Professor agregat. 
;ons. Dinwrts, dijous i dissabtes, de 9 a ro. 
ARABIGA 
curs.-PERE GRASES, Professor encarregat 
urs. 
;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de r8 a J9. 
urs. Sintaxi i Estilística.-Dr. JosEP M.a 
LAs, Catedratic. 
;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a II. 
~Ció A LA FILOSOFIA.-Dr. }OAQUIM 
m, Catedratic. 
dó sistematica. 
;ons. Dilluns, de 16 a 17. 
ció historica. 
;ons. Dimecres, de 12 a 13. 
de D e s e a r t e s . 
;ons. Divendres, de 16 a r7. 
de classics (resums i acotacions). 
:ons. Dilluns, d'n a 12. 
RA GENERAL.-Dr. MANUEL DE MoNT-
Professor agrelgat. 
ons: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 13. 
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LITERRA TURA CASTELLANA. -- Dr. ÁNGEL V AL-
BUENA, Catedratic. 
Síntesi de la Historia de la Literatura espan,yola. 
90 lli¡;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de ro a 1 J. 
LLENGUA CATALANA.-MIQUEL FERRÁ, Professor 
encarregat de curs. 
6o llic;ons. Dimarts i dijous, de 17 a 18. 
INTRODUCCió A L'ESTUDI DE LA LITERATU-
RA CATALANA.-Dr. }ORDI RuBrÓ, Profes-
S<Jir. 
30 llic;ons. Dijous, de 15 a 16. 
HISTORIA UNIVERSAL.-Dr. MARTINIA MARTÍNEZ, 
Catedratic. 
90 lli¡;ons. Dilluns, dime eres i divendres, de 10 a JI. 
HISTORIA UNIVERSAL.-Dr. ALBERT DEL CASTI-
LLO, Catedratic. 
Síntesi de l'evolució historica de la humanitat. 
90 lli¡;ons. Dinwrts, dijous i dissabtes, de 9 a lO'. 
Practiques d'Historia Universal, assistit per un aju-
dant. 
Curs lliure. 
30 llic;ons. Dt"jous, de 19 a 20. 
HISTORIA D'ESPANYA.-Dr. ANTONI DE LA ToRRE, 
Catedratic. 
Exposició metodica del contingut total de la Historia 
d'Espanya. ' 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 
HISTORIA DE CATALUNYA.-Dr. FERRAN SoLDE-
VILA, Professor agregat. 
30 lli¡;ons. Dilluns, de 18 a 19. 
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TEORIA 1 HISTORIA DE L'ART.-Dr. ÁNGEL DE 
APRArz, Catedratic. 
Amb exercicis de descripció, analisi i classificació d'o-
bres d'art. · 
90 lli\ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 
GEOGRAFIA.-Dr. EnuARD PÉREZ AGuDo, Catedra-
tic. 
90 lli~ons. Dimarts, dimecres i dissabtes, d'u a I2. 
INTRODUCCió ALS ESTUDIS GEOGRAFICS. -
Dr. ÁNGEL RuBro, Professor encarregat de curs. 
90 lli\ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 
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SEGON PERÍODE 
SECCIÓ DE FILO' 
METAFÍSICA. - Dr. ]AUME SER~ 
dratic. 
Curs teoric. 
6o lE\ons. Dilluns i dimecres, d'II 
Lectures comentades de la Físic 
legomens de Kant i textos sel 
30 lli\ons. Divendres, d'u a 12. 
PSICOLOGIA.-Dr. PERE FoNT r P 
Curs empíric. 
Curs general i estudi especial de 
tals i de tendencia. 
90 lli\ons. Dimarts, dijous i dissabt 
Curs jilosojic. 
Curs general i estudi especial 
gics d' Aristotil. Lectures d 
hauer. 
90 lli\ons. Dilluns, dimecres i dive 
, LOGICA.-Dr. ]oAQUIM XrRAU, Cat 
Curs general. 
6o lli\ons. Dilluns i dimecres, de I 
La teoria del concep,te. L'ab 
30 lli\ons. Divendres, de 17 a 18. 
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HISTORIA DE L'ART.-Dr. ÁNGEL DE 
Iz, Catedratic. 
b exercicis de descripció, anidisi i classificació d'o-
res d'art. 
ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 
A.-Dr. EDUARD PÉREz AGuDo, Catedra-
·ons. Dimarts, dimecres i dissabtes, d'u a 12. 
"Ció ALS ESTUDIS GEOGRAFICS. -
' NGEL RuBio, Professor encarregat de curs. 
·ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 
-26-
SEGON PERíODE 
SECCió DE FILOSOFIA 
METAFíSICA. - Dr. }AUME SERRA HuNTER, Cate-
dratic. 
Curs teoric. 
6o lli~ons. Dilluns i dimecres, d'u a 12. 
Lectures comentad es de la Física d' Aristotil, els Pro-
legomens de Kant i textos seleccionats de Bergson. 
30 lli~ons. Divendres, d'II a 12. 
PSICOLOGIA.-Dr. PERE FoNT 1 P'uiG, Catedratic. 
Curs empíric. 
Curs general i estudi especial deis fenomens sentimen-
tals i de tendencia. 
90 lli~ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a J 3. 
Curs jilosojic. 
Curs general i estudi especial dels tractats psicolo-
gics d'Aristotil. Lectures d'Aristotil i Schopen-
hauer. 
90 lli~ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 
LóGICA.-Dr. JoAQUIM XIRAu, Catedratic. 
Curs general. 
6o lli~ons. Dilluns i dimecres, de 17 a 18. 
La teoría del concep,te. L'abstracci6. 
30 lli~ons. Divendres, de 17 a 18. 
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INTRODUCCió FILOSOFICA A LES CIENCIES 
MATEMATIQUES.-Dr. DAVID GARCÍA, Pro-
fessor encarregat de curs. 
10 llic;ons. Dilluns, de 9 a IO. 
(Tercer trimestre). 
FILOSOFIA DE LES CIENCIES -Dr. DAVID GAR-
CIA, Professor encarregat de curs. 
6o llic;ons. Dimecres i divendres, de 9 a 10. 
ETICA.-Dr. ToMAS CARRERAS ARTAU, Catedrátic. 
Curs general (Filosojia moral). 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i d(vendres, de 8 a 9. 
ETICA SOCIAL I HISTORIA DE L'ETICA. 
90 lli~ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 9· 
SOCIOLOGIA.-Dr. ToMAS CARRERAS ARTAU, Cate-
dra.tic. 
Curs general. 
6o llic;ons. Dimecres i divendres, de 9 a IO. 
M en:talitat i cultura primitives. 
30 lli~ons. Dilluns, de I 5 a 16. 
ESTETICA.-Dr. PERE FoNT I PuiG, Catedratic. 
Curs general i estudi especial de l'estat estetic de 
consciencia. Lectura de la "Crítica del J udici ". 
90 llic;ons. Dilluns, dimarts i divendres, d'n a 12. 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA.-Dr. ]AUME SERRA 
HuNTER, Catedratic. 
Curs general. 
Introducció historica de la Filosofia. Les grans epo-
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ques de la historia del pensamer 
si cs. 
6o llic;ons. Dilluns i dimecres, de 10 ;; 
Cursos superiors. 
120 llic;ons. Dimarts, dijous, divendre . 
a II. • 









Meta física.-Dr. J AUME S ERRA H 
El problema de l'ésser en els pens 
tesia. 
20 sessions (segon i tercer trimestre 
Historia de la Filosojia.-Dr. ]Au 
TER. 
Les fonts autentiques de la Filo 
Barba. 
JO sessions. Dimarts, d 'n a 12 (prit 
La participació dels jilosojs espan 
doctrinals del segle XIV.-D 
RERAS ARTAU. 
5 sessions. 
Estudis sobre el sistema filosojic d 
Dr. FRANCESC MIRABENT V 
5 sessions. 
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Ió FILOSóFICA A LES CIENCIES 
MATIQUES.-Dr. DAVID GARcÍA, Pro-
9 a IO. 
DAVID GAR-
Dimecres i divendres, de 9 a 10. 
ToMÁs CARRERAS ARTAu, Catedrátic. 
(Filosofía moral). 
Dilluns, dimecres i d(vendres, de 8 a 9. 
AL I HISTORIA DE L'ETICA. 
Di1'1'/)(},rfs, dijous i dissabtes, de 8 a 9· 
ToMÁs CARRERAS ARTAU, Cate-
divendres, de 9 a 10. 
i cultura primitives. 
-Dr. PERE FONT I PuiG, Catedrátic. 
s general i estudi especial de l'estat estetic de 
consciencia. Lectura de la "Crítica del J udici ". 
Dilluns, dimarts i divendres, d'n a 12. 
DE LA FILOSOFIA.-Dr. }AUME SERRA 
Catedratic. 
histórica de la Filosofia. Les grans epo-
-28-· 
ques de la historia del pensament. Els filosofs clas-
sics. 
6o lli<;ons. Dilltms i dime eres, de 10 a 11. 
Cursos superiors. 
120 lli<;ons. Dimarts, dijous, divendres i dissabtes, de 10 
a 11. • 









Metajísica.-Dr. ]AUME SERRA HuNTER. 
El problema de l'ésser en els pensadors del cicle car-
tesia. 
20 sessions (segon i tercer trimestres). 
Historia de la Filosojia.-Dr. ]AuME SERRA HuN-
TER. 
Les fonts autentiques de la Filosofia de Llorens 
Barba. 
JO sessions. Dimarts, d"n a 12 (primer trimestre). 
La participació dels jilosojs espanyols en les lluites 
doctrinals del segle X/V.-Dr. JoAQUIM CAR-
RERAS ARTA U. 
5 sessions. 
Estudis sobre el sistema jilosojic de Maine de Biran. 
Dr. FRANCESC MIRABENT VILAPLANA. 
5 sessions. 
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Psicologia.-Dr. PERE FoNT r PurG. 
Investigacions sobre els fenomens d'associació al-
tres treballs. 
Logica.-Dr. JoAQurM XrRAu. 
L'anal'!tica transcendental de Kant. 
30 sessions. Dimecres, de r6 a 17. 
Estudis de logística.-Dr. DAVID GARCIA. 
Problemes de Morfología de la Historia.-Drs. JoA-
QUIM XIRAU i LLUÍS PERICOT. 
10 sessions. Dimecres, de 17 a 18 (segon trimestre). 
Etica i Sociologia.-Dr. ToMAS CARRERAS ARTAU. 
CütWnuació dels estudis :crítics sc~re 1~ Filosofia 
dels valors; el contrast de l 'Etica kantiana i l'a-
portació sociologica. 
5 sessions. 
Continuació dels treballs de 1' Arxiu de Psicología 
col·lectiva i etnica. 
30 sessions. Dilluns, de 17 a r8. 
Els teolegs moralistes medievals.-Dr. RAMON Ro-
QUER. 
5 sessions. 




SECCIÓ DE PEDA 1 
PEDAGOGIA.-Dr. JoAQUIM XrRAl 
Curs general. 
6o llic;ons. Dilluns i dimecres, de 
La Pedagogía i la ciencia dels va 
30 Ilic;ons. Divendres, de 18 a 19. 
HISTORIA DE LA PEDAGOGIA 
Curs general-JoAN RouRA, Pr 
de curs. 
6o llic;ons. Dimarts i dijous, de 18 
Els classics de la Pedagogia.-D 
Cateddttic. 
30 llic;ons. Dissabtes, de 18 a 19. 
PSICOLOGIA INFANTIL.-Dr. J 
fessor encarregat de curs. 
90 llic;ons. Di1tw.rts, dijous i diss~ 
PSICOP ATO LOGIA INFANTIL.__, 
Prof. encarregat de curs. 
30 llic;ons. Dimecres, de 19 a 20. 
PSICOTECNIA EDUCATIVA.-
Prof. encarregat de! curs. 
6o Ilic;ons. Dilluns i divendres, de 
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~ia.-Dr. PERE FONT I PUIG. 
vestigacions sobre els fenomens d'associació al-
tres treballs. 
-Dr. J OAQUIM XIRAU. 
maEtica transcendental de Kant. 
tssions. Dimecres, de 16 a 17. 
de logística.-Dr. DAVID GARCIA. 
es de Morfología de la Hístoría.-Drs. }oA-
XIRAU i LLUÍS PERICOT. 
· ns. Dimecres, de 17 a 18 (segon trimestre). 
Sociologia.-Dr. ToMAS CARRERAS ARTAU. 
dels estudis :crítics. sct>re l¡a Filosofía 
dels valors; el contrast de l'Etica kantiana i l'a-
portació sociologica. 
dels treballs de 1' Arxiu de Psicología 
medíevals.-Dr. RAMON Ro-
moral í el caracter.-Dr. ALBERT Bo-
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SECCió DE PEDAGOGIA 
PEDAGOGIA.-Dr. }oAQUIM XIRAu, Catedratic. 
Curs general. 
6o llic;ons. Dilluns i dimecres, de 18 a 19. 
La Pedagogía í la ciencia dels valors. 
30 lli\ons. Divendres, de 18 a 19. 
HISTORIA DE LA P'EDAGOGIA 
Curs general-]oAN RouRA, Professor encarregat 
de curs. 
6o lli\ons. Dirnarts i dijous, de 18 a 19. 
Els classícs de la Pedagogía.-Dr. ]oAQUIM XIRAU, 
Catedratic. 
30 lli\ons. Dissabtes, de 18 a 19. 
PSICOLOGIÁ INF ANTIL.-Dr. EMILI MIRA, Pro~­
fessor encarregat de curs. 
90 llic;ons. Dt:marts, dijous i dissabtes, de 18 a 19. 
PSICOPATOLOGIA INFANTIL.-Dr. EMILI MIRA, 
Prof. encarregat de curs. 
30 llic;ons. Dimecres, de 19 a 20. 
PSICOTECNIA EDUCATIVA.-Dr. EMILI MIRA. 
Prof. encarregat de! curs. 
6o llic;ons. Dilluns i divendres, de 19 a 20. 
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FISIOLOGIA HUMANA.-Dr. AucusT PI I SuNYER, 
Professor encarregat de curs. 
6o lli<;ons. Dimarts i dijous, d'II a 12. 
FISIOLOGIA APLICADA A L'ESCOLA I HIGIENE 
ESCOLAR. - Dr. ]. M. BELLIDO, Professor 
encarregat de curs. 
6o lli<;ons. Dilluns i dim-.ecres, de 12 a 13. 
BIOLOGIA INFANTIL.- Dra. MARGUERIDA CoMAS, 
Professora agregada. 
Curs general. 
Problemes basics de Biologia general. 
6o lli<;ons. Dimarts i dijous, de 12 a 13. 
El desenrotllament jísic i psíquic del nen. 
6o lli<;ons. Divendres i dissabtes, de 12 a 13. 
METODOLOGIA (Lletres).-PAu MARTÍNEZ DE SALI-
NAS, Prof. encarregat de curs. 
Metodologia del llenguatge. Les humanitats de 1· es-
cola. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 
METODOLOGIA (Ciencies). 
Metodologia de les ciencies de la naturalesa.-Doc-
tora MARGUERIDA CoMAS, Professora agregada. 
Metodologia de· les matematiques.-PAu MARTÍNEZ 
DE SALINAs, Prof. encarregat de curs. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de I6 a 17. 
DIDA.CTICA.-}oAN RouRA, Prof. enc~rregat de curs. 
Teoria del camí. pedagogic i doctrina del metode (pri-
mer trimestre). 
Els mitjans d"ensenyament i llur teoria (segon tri-
mestre). 
-32-
Els corrents metodics del nostr~ 
mestre). 
30 lli<;ons. Dissabtes, de 17 a 18. 
Didactica de les estructures fonal 
90 lli<;ons. Dill1111'ts, dimecres i divend 
ORGANITZACió ESCOLAR 
Qüestions generals d' organitzaci6 
NI ALMENDROS, Prof. encarreg¡ 
(Primer trimestre). 
30 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divend1 




30 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divend 
Organitzaci6 escolar comparada. 
Prof. encarregat de curs. 
(Tercer trimestre). 
30 lli<;ons. Dilluns, dimecres i dive 
Una sessió setmanal tindra cara 
-33-
IA HUMANA.-Dr. AucusT Pr r SuNYER, 
fessor encarregat de curs. 
i<;ons. Dimarts i dijousJ d'II a 12. 
IA APLICADA A L'ESCOLA I HIGIENE 
OLAR. - Dr. ]. M. BELLIDO, Professor 
rregat de curs. 
i<;ons. Dilluns i di'm;(!cresJ de 12 a 13. 
INFANTIL.- Dra. MARGUERIDA CoMAS, 
fessora agregada. 
neral. 
oblemes basics de Biología general. 
ic;ons. Dimarts i dijousJ de 12 a 13. 
rotllament jísic i psíquic del nen. 
ic:;ons. Divendres i dissabtesJ de 12 a 13. 
OGIA (Lletres).-PAu MARTÍNEZ DE SALI-
' Prof. encarregat de curs. 
etodologia del Ilenguatge. Les humanitats de 1' es-
cola. 
ic:;ons. DillunsJ dimecres i divendresJ de 16 a 17. 
LOGIA (Ciimcies). 
logia de les ciencies de la naturalesa.-Dcc-
L MARGUERIDA CoMAs, Professora agregada. 
logia de· les matematiques.-PAu MARTÍNEZ ALINAS, Prof. encarregat de curs. c:;ons. DimartsJ dijous i dissabtesJ de J6 a 17. 
~A.-JoAN RouRA, Prof. encarregat de curs. 
eoria del camí. pedagogic i doctrina del metode (pri-
mer trimestre). 
s mitjans d"ensenyament i llur teoría (segon tri-
mestre). 
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Els corrents metodics del nostre temps (tercer tri-
mestre). 
30 lli<;ons. DissabtesJ de 17 a 18. 
Didactica de les estructures fonamentals de l'esperit. 
90 llic:;ons. DillunsJ dimecres i divendresJ de 17 a 18. 
ORGANITZACió ESCOLAR 
Qüestions generals d'organització escolar.-HERMr-
NI ALMENDRos, Prof. encarregat de curs. 
(Primer trimestre). 
30 llic:;ons. DillunsJ dimecres i divendresJ d'II a 12. 
Organització del treball a les escoles noves i reno-
vades.-HERMINI ALMENDROS, Prof. encarregat 
de curs. 
(Segon trimestre). 
30 llic:;ons. DillunsJ dintecres i divendresJ d'II a 12. 
Organització escolar comparada. - ]oAN RouRA, 
Prof. encarregat de curs. 
(Tercer trimestre). 
30 llic:;ons. DillunsJ dimecres i divendresJ d'u a 12. 
Una sessió setmanal tindra cankter practic. 
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SEMINARI DE PEDAGOGIA 
TREBALLS DE SEMINARI I LABORATORI 
Lectura i comentari de la "República" de P l a t ó . -
Dirigida pel Dr. JoAQUIM XrRAU. 
Estudi experimental de l'afectivitat. - Dirigit pel Dr. 
EMILI MIRA. 
Treballs de Laboratori a l' lnstitut de Fisiología de la 
Facultat de Medicina.-Dirigit peJs Drs. Au-
GUST PI 1 SUNYER i J. M. BELLIDO. 
El problema del temps en la Historia de la Filoso jia. 
(Plató, Sant Agustí, etc.).- Dirigit pel Dr. P. 
L. LANDSBERG. 
Lectura i Comentari de Textos de Goethe i Hegel (en 
ale1many) .-Dirigit pel Dr. P. L. LANDSBERG, 
amb la coHaboració d~ senyor J OAN RouRA. 
El Bilingüisme.-Dirigit pel Sr. ALEXANDRE GALÍ. 
La jormació estetica del nen.-Dirigit pels Srs. J OAN 
RouRA i J. M. BALCELLS. 
La lectura a l' Escola.-Dirigit per la Srta. A. RuBrÉs, 
del Grup Escolar "Ramon Llull". 
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La lectura a l'escola.-Dirigit perla Sra. 
DE ToRRES, del grup escolar "La 
L'ajectivitat escolar i les tecniques educl 
per la Srta. CoNCEPCIÓ SArNz-A 
Esco,lar "Ramon de Penyafort". 
La forma ció dels conceptes cientí fíes i 
del nen. - Dirigit per les Dres 
CoMAs i CoNCEPcró CAsANovA. 
Aplicacions pedagogiques de les tecniqu¡ 
Dirigit pel Sr. VÍcTOR MASRIER) 
Problemes d' organització escolar.-Dirig 
ROJA. 
Pedagogía terapeutica del nen dijícilme"' 
Dirigit pel Dr. ALFRED STRAUSS. 
CuRsos MONOGRÁFrcs 
Antropología filoso jica: El problema d 
l'home.-PAUL LUDWIG LANDSBK 
Qüestions metodologiques de la Física i 
A. VISA. 
La metodología de la geograjia.-1\IIrQu 
Instruments de trehall escolar. Els jit:'l. 
actual.-HERMINI ALMENDROS. 
Problemes de segon ensenyament.-Jos 
L'analogia de l'ésser.-RAOON RoQUER. 
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EMINARI DE PEDAGOGIA 
fREBALLS DE SEMINARI I LABORATORI 
comentari de la "República" de P l a t ó . -
lirigida pel Dr. }oAQUIM XIRAU. 
:perimental de l'afect.ivitat. - Dirigit pel Dr. 
[MIRA. 
de Laboratori a l' lnstitut de Fisiología de la 
acultat de Medicina.-Dirigit peJs Drs. Au-
UST PI I SuNYER i J. M. BELLIDO. 
~ma del temps en la Historia de la Filoso jia. 
?lató, Sant Agustí, etc.). - Dirigit pel Dr. P. 
'· LANDSBERG. 
¡ Comentari de Textos de Goethe i Hegel (en 
le~many).-Dirigit pel Dr. P. L. LANDSBERG, 
mb la coHaboració dcl senyor J OAN RouRA. 
;üisme.-Dirigit pel Sr. ALEXANDRE GALÍ. 
zció estetica del nen.-Dirigit pels Srs. JoAN 
~OURA i J. M. BALCELLS. 
·a a l' Escola.-Dirigit per la Srta. A. RuBIÉs, 
el Grup Escolar "Ramon Llull". 
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La lectura a l'escola.-Dirigit perla Sra. MARIA BALDO 
DE ToRRES, del grup escolar "La Farigola". 
L'afectivitat escolar i les Uxniques educatives.-Dirigit 
per la Srta. CoNCEPCIÓ SAINz-AMoR, del Grup 
Escolar "Ramon de Penyafort". 
La formació dels conceptes cientíjics i del llenguatge 
del nen. - Dirigit per les Dres. MARGUERIDA 
CoMAs i CoNCEPCIÓ CASANOVA. 
Aplicacions pedagogiques de les tecniques grafiques.-
Dirigit pel Sr. VÍcTOR MAS RIERA. 
Problemes d'organització escolar.-Dirigit pel Sr. ToR-
ROJA. 
Pedagogía terapeutica del nen dijícilment educable. -
Dirigit pel Dr. ALFRED STRAuss. 
CuRsos MONOGRAFICS 
Antropología jüosojica: El problema de la unitat de 
l' home.-PAUL LUDWIG LANDSBERG. 
Qüestions metodologiques de la Física i la Química.-
A. VISA. 
La metodología de la geograjia.-J\IIIQUEL SANTALÓ. 
Instruments de treball escolar. Els jitxers en l'escola 
actual.-HERMINI ALMENDROS. 
Problemes de segon ensenyament.-]OSEP EsTALELLA. 
L'analogia de l'ésser.-RAoON RoQUER. 
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La· vida i el seu sentit .-FERRAN PuiG GIL. 
Temes ·d'Historia de la Cultura.- J. FARRAN l MA-
YORAL. 
L'ensenyament de la Física i de la Química a l' lnstitut. 
- J OSEP DE LA PuENTE. 
El moment Pedagogic europeu.-RoDOLF LLOPIS. 
Algunes idees actuals sobre les disciplines estetiques .-
ÁNGEL DE APRAIZ. 
Pedagogía del Dibuix i metodología dels seus principals 
aspectes.-VÍCTOR MASRIERA. 
El valor etic.-]OSEP M.a CALSAMIGLIA. 
Problemes de Teoría del coneixemen:t.-DoMENEC CA-
SANOVAS. 
L'educació antiga.-EDuARD NicoL. 
Els Valois en l'educació grega.-]ORDI MARAGALL. 
Filosofía i Pedagogía.-]ORDI UDINA MARTORELL. 
CuRsos DE CuLTURA FONAMENTAL 
Les ciencies físico-químiques.-ANTONI GARCIA BANÚs. 
La Filosofía.-JoAQUIM XIRAU. 
L'Antro1pologia i les ciencies de l'esperit.-P. L. LANDS-
BERG. 
CURSOS DE PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 
joAQUIM XIRAU, AucusT PI I SuNYER, ]oRDI RuBIÓ, 
LLuÍs NICOLAU D'ÜLWER, LLuÍs ZuLUETA. 
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CoNFERENCIES 
SPRANGER, LOMBARDO-RADICE, ;LANDSB 
}AUME SERRA HUNTER, FEDERIC 
cAIDE, JuAN ZARAGÜETA, RuB 
RossELLÓ, RosA SENSAT, A. 
GAos, LLuÍs DE ZuLUETA, CAss 
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: eJ seu sentit .-FERRAN PUIG GIL. 
'Historia de la Cultura.- J. FARRAN l MA-
ORAL. 
zment de la Física i de la Química a l'Institut. 
- }OSEP DE LA PuENTE. 
nt Pedagogic europeu.-RoDoLF LLOPIS. 
:de es actuals sobre les disciplines estetiques .-
.NGEL DE APRAIZ. 
del Dibuix i metodología dels seus principals 
ctes.-VÍCTOR MASRIERA. 
.-]OSEP M.a CALSAMIGLIA. 
de Teoría del coneixement.-DoMENEC CA-
AS. 
antiga.-EDUARD NICOL. 
en l'educació grega.-]ORDI MARAGALL. 
i Pedagogía.-]oRDI UDINA MARTORELL. 
CURSOS DE CuLTURA FONAMENTAL 
jísico-químiques.-ANTONI GARCIA BANÚS . 
. - J OAQUIM XIRAU. 
· i les ciencies de l'esperit.-P. L. LANns-
SOS DE PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 
u, AUGUST PI I SUNYER, ]ORDI RUBIÓ, 
NICOLAU n'ÜLwER, LLuÍs ZuLUETA. 
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CoNFERENCIEs-
SPRANGER, LOMBARDO-RADICE, ;LANDSBERG, CARVALHO, 
]AUME SERRA HUNTER, FEDERICO DE ÜNÍS, AL-
CAIDE, JuAN ZARAGÜETA, RuBEN LANDA, PERE 
RossELLÓ, RosA SENSAT, A. RuBIÉs, JosEP 
GAos, LLuÍs DE ZuLUETA, CAssiA. CosTAL. 
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SECCió DE LLETRES 
CICLE DE FILOLOGIA CLASSICA 
LLE.NGUA LLATINA 
Sintaxi historica. Primer curs.-Dr. MARIA BAs-
soLs, Catedratic. 
90 lli<;ons. D!lluns, dimecres i divendres, de 16 a 17 
Sintaxi historica. Segon curs.-Dr. MARIA BAssoLs. 
Catedra tic. 
90 llic;ons. Dimarts i dijous, de 16 a 17, i dissabtes, de 
15 a 16. 
Fonetica llatina.-Dr. MARIA BAssoLs, Catedratic. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 19. 
Llengua llatina medieval. - Dr. LLuÍs NICOLAU 
n'OL WER, Professor agrega t. 
30 lli<;ons. Dilluns, de 12 a 13. 
LLENGUA GREGA 
Dialectologia.-Dr. LLuÍs SEGALA, Catedratic. 
Dialectes Eolic i Doric, amb lectura i comentari de 
textos. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10. 
Dialectes Homeric, ] onic i A tic, amb lectura i co-
mentari de textos. 
120 llic;ons. Dilluns, d'n a J2, dimarts, dijous i dissabtes, 
de 9 a 10. 
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Fonetica grega.-Dr. MARIA 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i 
Historia de la llengua grega. 
Catedratic. 
Curs lliure. 
30 llic;ons. Dissabtcs, de 8 a 9· 
LLENGUA SANSCRITA.-JoM 
fessor encarregat de curs. 
6o llic;ons. Dilluns, dimecres i 
LITERATURA LLATINA 
Curs general.-DR. J OAQUIM 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i 
La lírica Horaciana.-Dr. Ij 
tedratic. 
30 lli¡;ons. Dimarts, de 10 a I 
Comentaris a Virgili.-Dr. J 
tedratic. 
30 llic;ons. Dinwrts, de 10 a 1 
Literatura llatina medieval. · 
n'OL WER, Professor agre 
30 lli<;ons. Dissabtes, de 12 a 
LITERATURA GREGA 
Curs general.-Dr. JosEP B1 
Desenvolupament historie 
raris des de llur origen 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres l 
La lírica grega. - Dr. ]oA 
dratic. 
30 lli<;ons. Dimarts, de 16 a 
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ó DE LLETRES 
FILOLOGIA CLASSICA 
[NA 
ra. Primer curs.-Dr. MARIA BAs-
.ratic. 
luns, dintec1'es i divendres, de 16 a 17 
!l. Segon curs.-Dr. MARIA BAssoLs. 
wrts i dijous, de 16 a 17, i dissabtes, de 
. -Dr. MARIA BAssoLs, Catedratic. 
lu:ns, dimecres i divendres, de 18 a 19. 
medieval. - Dr. LLuÍs NICOLAU 
Professor agregat. 
luns, de 12 a 13. 
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[olic i Dóric, amb lectura i comentari de 
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de textos. 
¡lluns, d'u a J2, dimarts, dijous i dissabtes, 
fO. 
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Fonetica grega.-Dr. MARIA BAssoLs, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dnluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 
Historia de la llengua grega.-Dr. JosEP BANQUÉ, 
Catedratic. 
Curs lliure. 
30 lli<;ons. Dissabtcs, de 8 a 9· 
LLENGUA SANSCRITA.-}OAN lVIAsCARÓ M. A., Pro-
fessor encarregat de curs. 
6o lli<;ons. Dilluns, dintecres i divendres, de IO a 13. 
LITERATURA LLATINA 
Curs general.-DR. JoAQUIM BALCELLS, Catedratic. 
90 lli<;ons. Dilluns, dime eres i divendres, de IO a 11. 
La lírica H oraciana.-Dr. }OAQUIM BALCELLS, Ca-
tedratic. 
30 lli-;ons. Dimarts, de 10 a I 1. 
Comentaris a Virgili.-Dr. }oAQUIM BALCELLS, Ca-
tedratic . 
30 lli<;ons. Dimarts, de 10 a I 1. 
Literatura llatina medieval.- Dr. LLuÍs NICOLAU 
n'OL WER, Professor agregat. 
30 lli<;ons. Dissabtes, de 12 a 13. 
LITERATURA GREGA 
Curs general.-Dr. JosEP BANQUÉ, Catedratic. 
Desenvolupament historie dels diversos ~eneres lite-
raris des de llur origen fins a !'epoca bizantina. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 
La lírica grega. - Dr. }OAQUIM BALCELLS, Cate-
dratic. 
30 lli<;ons. Dimarts, de 16 a 17. 
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METRICA GREGA 1 LLATINA.-Dr. MARIA BAs-
soLs; Cat~dratic. 
30 lli~ons. Dilluns, de 19 a 20. 
SEMINARIS 
Estudi i traducció d'autors grecs. - Dr. JosEP 
BANQUÉ. 
Elecció dels textos segons les conveniencies dels alum-
nes. 
6o lli<;ons. Di11'tMts i dijous, de 8 a 9. 
Filología · classica.~Dr. JoAQUIM BALCELLS. 
Continuació de les investigacions sobre les concepcions 
ideologiques de Tacit. Lexicografia: Cató, el vell, 
i Lucili. Estudis de crítica de textos. 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
LLENGUA ARABIGA.-Dr. JosEP M.a MILLAS, Ca-
tedratic. 
Segon curs.-Sintaxi i estilística. 
El mateix que per al període d' estudis comuns. 
90 lli~ons. Dilluns, dime eres i divendres, de JO a 1 I. 
Lectura i comen-tari de textos. 
Estudi de textos d'historiadors, geografs 
hispano-musulmans. 
30 lli<;ons. Dilluns, de 18'30 a 19'30. 
biografs 
LLENGUA HEBRAICA.-Dr. JosEP M.a MILLAS, Ca-
tedratic. 
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Primer curs general. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i d 
Curs superior. 
6o 1li<;ons. Di-nzarts i dijous, d 
Lectura i comentari de texto 
Estudi dels primers poetes 
30 lli<;ons. Dillu11s, d' II a 12. 
LITERATURA ARABIGA.-IJ 
Catedra-tic. 
Estudi de la prosa filosM 
obres d' A verois i Algac 
30 lli<;ons. Dissabtcs, de JO a 
LITERATURA HEBRAICA.-
LLÁ.s, Catedra tic. 
Especial estudi de les tra( 
gles XII-XIV. 
30 lli<;ons. Dimecres, d'u a 1 
HISTORIA DELS MUSULMA 
CASTILLO, Catedratic. 
Visió general del món isla 
mies, particularment fim 
jucides; desenvolupame1 
institucions. 
6o lli<;ons. Dimecres i divend 
HISTORIA DELS JUEUS 1 ' 
NYOLS.-Dr. JosEP M 
Especial revisió i estudi d 
b) Repertoris documenj 
30 lli<;ons. Divendres, d'n a 
PALEOGRAFIA 1 EPIGRAF. 
BRAICA.-Dr. JosEP ~ 
30 lli<;ons. Divendres, de 18' 
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~A I LLATIN A.-Dr. MARIA BAs-
lratic. 
luns, de 19 a 20. 
SEMINARIS 
'Jcció d'autors grecs. - Dr. JosEP 
j textos segons les conveniencies deis alum-
tnarts i dijous, de 8 a 9· 
fa.-Dr. }OAQUIM BALCELLS. 
r de les investigacions sobre les concepcions 
~ues de Tacit. Lexicografia : Cató, el vell, 
1· Estudis de crítica de textos. 
riLOLOGIA SEMÍTICA 
~IGA.-Dr. }OSEP M.a MILLAS, Ca-
'intaxi i estilística. 
que per al període d' estudis comuns. 
fluns, dime eres i divendres, de IO a 11. 
¡ntari de textos. 
textos d'historiadors, geografs biografs 
-musulmans. 
illuns, de 18'30 a 19'30. 
-Dr. ]OSEP M.a MILLAS, Ca-
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Primer curs general. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous dissabtes, d'1 1 a 12. 
Curs superior. 
6o llic;ons. Dimarts i dijous, de 10 a r 1. 
Lectura i comentari de textos. 
Estudi deis primers poetes litúrgics sefardites. 
30 llic;ons. Dilluns, d'u a 12. 
LITERATURA ARABIGA.-Dr. JosEP M.a MILLA.s, 
Catedratic. 
Estudi de la prosa filosófica ara.biga, a base de les 
obres d'Averois i Algacel. 
30 llic;ons. Dissabtcs, de IO a 11. 
LITERATURA HEBRAICA.-Dr. JosEP M.a MI-
LLAS, Catedratic. 
Especial estudi de les traduccions científiques als se-
gles XII-XIV. 
30 llic;ons. Dimecres, d'II a 12. 
HISTORIA DELS MUSULMANS.-Dr. ALBERT DEL 
CAsTILLo, Catedratic. 
Visió general del món islamic des dels temps preisla-
mics, particularment fins a !'entrada deis turcs selt-
jucides; desenvolupament polític i historia de les 
institucions. 
6o llic;ons. Dimecres i divendres, de 17 a 18. 
HISTORIA DELS JUEUS I MUSULMANS ESPA-
NYOLS.-Dr. JosEP M.a MILLAS, Catedratic. 
Especial revisió i estudi de: a) Fonts histografiques. 
b) Repertoris documentals. 
30 llic;ons. Divendres, d'II a 12. 
PALEOGRAFIA I EPIGRAFIA ARABIGA I HE-
BRAICA.-Dr. JosEP M.a MILLAS, Catedratic. 
30 llic;ons. D~'vendres, de 18'30 a 19'30. 
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DIALECTOLOGIA ARABIGA HJSPANO-MARRO-
QUINA.- Dr. JosEP M.a MILLAs, Catedratic. 
Curs monográfic de 6 lli<;ons. 
(Tercer trimestre). 
SEMINARIS 
Estudi de la Filosofía neoplatonica entre els musul-
mans i els jues espanyols.-Dr. JosEP M.a 
MILLAS. 
10 sessions. (Primer trimestre). 
Exploració dels arxius catalans i complementació de la 
bibliografía actual per a l'estudi de les aljames 
jueves a Catalunya al segle X/V.-Dr. JosEP 
M.a MILLAS. 
30 sessions. 
Estudi de la personalitat filosofica i científica d'A-
braham Bar Hiia de Barcelona i de Semtob ben 
Falaguera. 
20 sessions. Dimecres, de 18'30 a 19'30. 
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SECCió DE l 
CICLE DE FILOLO 
LITERATURA CASTELLAN 
El segle d' or, centre de la 
Dr. ÁNGEL V ALBUENA, 
6o lli<;ons. Dilluns i dimem 
La novebla espanyola.-Dr 
tednltic. 
30 lli<;ons. Divendres, d'II < 
Lope de Vega i la seva gene 
BUENA, Catedratic. 
30 lli<;ons. 
El segle XVIII i el romant1 
6o lli<;ons. 
Llengua i literatura med~ 
BUENA, Catedratic. 




Dr. JosEP M.a MILLAS, Catedratic. 
grafic de 6 llic;ons. 
estre). 
SEMINARIS 
so jia neoplatonica entre els musul-
jues espanyols .-Dr. J osEP M.a 
ius catalans i complementació de la 
actual per a l'estudi de les aljames 
atalunya al segle XIV.-Dr. JosEP 
rsonalitat jilosojica i científica d' A-
Hiia de Barcelona i de Semtob ben 
eres, de 18'30 a 19'30. 
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SECCió DE LLETRES 
CicLE DE FILOLOGIA MoDERNA 
LITERATURA CASTELLANA 
El segle d' or, centre de la Literatura espanyola.-
Dr. ÁNGEL V ALBUENA, Catedratic. 
6o llic;ons. Dilluns i dimecres, d'u a 12. 
La novel·la espanyola.-Dr. ÁNGEL VALBUENA, Ca-
tedratic. 
30 llic;ons. Divendres, d'n a J2. 
Lope de Vega i la seva generació.-DR. ÁNGEL VAL-
BUENA, Catedratic. 
30 llic;ons. 
El segle XVIII i el romanticisme. 
6o llic;ons. 
Llengua i literatura medieval.-Dr. ÁNGEL V AL-
BUENA, Catedratic. 




L'evolució dels temes epics i la seva conversió en 
temes teatrals.-Dr. GABRIEL ALOMAR, Profes-
sor encarregat de curs. 
90 lli«;ons. Dimarts, dijous i divendres, d'u a 12. 
LINGÜÍSTICA CASTELLANA 
Curs general. lntroducció a la Historia de, la Llen-
gua castellana.-Dr. ÁNGEL V AL BUENA, Cate-
dratic. 
30 lli«;ons. 
Curs especial.-]oAN CoROMINES, Professor encar-
regat de curs. 
90 lli«;ons. Dimarts, dijous i qissabtes, de 9 a 10. 
LITERATURA CATALANA.-Dr. ]üRDI RuBrÓ, Pro-
fessor agregat. 
Les croniques generals a Catalunya en els segles 
XIV i XV. 
6o lli«;ons. Dinwrts i dissabtes, de 16 a 17. 
FILO LOGIA CATALAN A.-PoMPEu F ABRA, Catedra-
tic. 
Gramatica historica del catala. 
30 lli<;ons. Dimecres, de 18 a 19. 
Curs superior de catala. 
90 lli<;ons. Dimecres, divendres i dissabtes, de 19 a 20. 
LITERATURA FRANCESA. - AcHILLE BERTRAND; 
Professor agregat. 
Literatura general. 
30 lli«;ons. Dimecres, d'n a 12. 
Literatura explicada ( amb textos). 
30 lli<;ons. Dimecres, de 12 a 13 . 
• 
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Historia de la p~oesia lírica 
nos tres dies. 
30 lli«;ons. Dimecres, de 12 
HISTORIA DE LA CIVIL! 
ACHILLE BERTRAND, p 
30 lli«;ons. Dinu:zrts, de 12 a 
FILOLOGIA FRANCESA 
Filologia francesa modern 
LE BERTRAND, Professo 
Foneti'ca. Mor~ologia. S 
Metodología. Treballs 
30 lli«;ons. Dilluns, de 16 a 
HISTORIA DE LA LLENGU 
CoROMINES, Profe~sor 
Gramatica historica del f 
30 lli«;ons. Dimarts, de 17 a 
LECTURES ANTIGUES G 
GLES.- ]oAN CoRoMr 
gat de curs. 
La Fontaine, Fro 
nard, V i e d e S a i 
30 lli«;ons. Dijous, de 17 a 1 
LITERATURA ITALIANA.-~ 
Professor encarregat de 
6o lli<;ons. Dit1'UJrts i dimecres 
LLENGUA ITALIANA. -
Professor encarregat de 
TA, lectora. 
6o lli«;ons. Dijous i dissabtes, 
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mes epics i la seva conversió en 
. -Dr. GABRIEL ALOMAR, Profes-
de curs. 
ts, dijous i divendres, d'II a 12. 
TELLANA 
oducció a la Historia de, la Uen-
~.-Dr. ÁNGEL VALBUENA, Cate-
AN CoROMINES, Professor encar-
ts, dijous i d:issabtes, de 9 a 10. 
!ALANA.-Dr. }oRDI RuBIÓ, Pro-
erals a Catalunya en els segles 
ts i dissabtes, de 16 a 17. 
JANA.-PoMPEu FABRA, Catedra-
ca del catala. 
·res, de 18 a 19. 
catala. 
res, divendres i dissabtes, de 19 a 20. 
NCESA. - ACHILLE BERTRAND; 
gat. 
·res, d'n a 12. 
da ( amb textos). 
es, de 12 a 13. 
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Historia de la p·oesia lírica de.s dels orígens jins als 
nos tres dies . 
30 llic;;ons. Dimecres, de 12 a 13. 
HISTORIA DE LA CIVILITZACió FRANCESA.-
AcHILLE BERTRAND, Professor agregat. 
30 llic;;ons. Dinwrts, de 12 a 13. 
FILOLOGIA FRANCESA 
Filologia francesa moderna, curs general.-AcHIL-
LE BERTRAND, Professor agregat. 
Foneti'ca. Mor~ologia. S~ntaxi. Setnéltica. Estilística. 
Metodología. Treballs practics. 
30 llic;;ons. Dilluns, de 16 a 18. 
HISTORIA DE LA LLENGUA FRANCESA.-]oAN 
CoROMINES, Profe~sor encarregat de curs. 
Gramatica histórica del frances. 
30 llic;;ons. Dinwrts, de 17 a 18. 
LECTURES ANTIGUES GRADUADES PER SE-
GLES.- ]oAN CoROMINES, Professor encarre-
gat de curs. 
L a F o n t a i n e , F r o i s s a r t , Reman de Re-
nard, V i e d e S a i n t A 1 e x i s . 
30 llic;;ons. Dijous, de 17 a 18. 
LITERATURA ITALIANA.-RAMON n'ALos MoNER, 
Professor en.carregat de curs. 
6o llic;;ons. Di11W!rts i dimecres, de 17 a 18. 
LLENGUA ITALIANA. - RAMoN n'ALos MoNER, 
Profe:ssor encarregat de curs, i PIERINA MoLET-
TA, lectora. 
6o llic;ons. Dijous i dissabtes, de 10 a 11. 
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LLENGUA PROVEN<;AL.- }oAN CoROMINES, Pro-
fessor encarregat de curs. 
Gramatica del proven<;al (primer trimestre). 
Lectura de trobadors (segon trimestre). 
Dialectes gascons moderns : resum de gramatica lec-
tura de Palay (tercer trimestre). 
30 lli<;ons. Dimecres, de 9 a 10. 
LITERATURA PROVEN<;AL. - Dr. MANUEL DE 
MoNTOLIU, Professor agrega t. 
30 lli<;ons. D:issabtes, d'n a 12. 
LINGÜÍSTICA ROMÁNICA. - ]oAN CoROMINES, 
Professor encarregat de curs. 
Gramatica comparada de les llengüe.s romaniques. 
30 lli<;ons. Dilhms, de 18 a 19. 
Lectura d'italia antic. 
(Primer trimestre). 
10 lli<;ons. Divendres, de 18 a I9. 
Lectura de romanes. 
(Segon i tercer trimestres). 
20 lli<;ons. Divendres, de 18 a 19. 
LITERATURES COMPARADES.- Dr. ÁNGEL DE 
APRArz, Cat:edratic. 
Paralel-lisme, relacions i influencies entre els feno-
mens estetics. 
30 lli<;ons. Dilluns, de 16 a 17. 
BIBLIOLOGIA.-Dr. }ORDI RuBIÓ, Professor agregat. 
Jntroducció a la Historia del llibre i de les Biblio-
teques. 
6o lli<;ons. Dilluns i divendres, de 16 a 17. 
Estudi sobre la Biblioteca dels Reís d' Aragó des de 
Jaume JI a Martí l'Huma. 




Investigacions sobre el n 
i Balears i petjades qu 
i la toponímia. Estudi ' 
Treballs diversos d'inv1 
obres de consulta. 
Llengua Catalana.-
Lectura i comentari ling 
vel-listes catalans. 
30 sessions. Dijous, de 17 a 
Lectura i comentari dels 
XIII i XIV. 
30 sessions. Dimarts, de 17 
Literatura catalana.-Dr. J 





Bibliografia de la novel·la 
tigació sobre les obre 
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N<_;AL.- ]oAN CoROMINES, Pro-
gat de curs. 
1 proven~al (primer trimestre). 
robadors (segon trimestre). 
cons moderns: resum de gramatica lec-
alay (tercer trimestre). 
eres, de 9 a 10. 
OVEN<_;AL. - Dr. MANUEL DE 
rofessor agregat. 
btes, d'n a 12. 
OM.ANICA. - ]oAN CoROMINES, 
arregat de curs. 
rada de les llengüe.s romaniques. 
ns, de 18 a 19. 
ilntic. 
estre). 
res, de 18 a 19. 
nes. 
cer trimestres). 
ndres, de 18 a 19. 
OMPARADES.- Dr. ÁNGEL DE 
•dratic. 
relacions i influencies entre els feno-
tics. 
ms, de 16 a 17. 
r. ]oRDI RuBIÓ, Professor agregat. 
Historia del llibre .i de les Biblia-
tns i divendres, de 16 a 17. 




Lingüística romanica.-]OAN COROMINES. 
Investigacions sobre el romanic primitiu de Valencia 
i Balears i petjades que ha deixat en els documents 
i la toponímia. Estudi especial deis "Repartiments ". 
Treballs diversos d'investigació a base de les grans 
obres de consulta. 
Llengua Catalana.-
Lectura i comentari lingüístic de fragments de no-
vel-listes catalans. 
30 sessions. Dijous, de 17 a J8. 
Lectura i comentari dels poetes catalans dels segles 
XIII i XIV. 
30 sessions. Dimarts, de 17 a 18. 
Literatura catalana.-Dr. ]ORDI RuBIÓ. 
Lectures i investigacions sobre els poetes Jau m e 
March, Andreu Febrer Jordi de 
Sant Jordi. 
Treballs bibliograf1cs. 
Literatura castellana.-Dr. ÁNGEL VALBUENA. 
Bibliografia de la novel·la castellana. Treballs d'inves-
tigac¡ó sobre les obres menors de Lope de Vega. 
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,... 
ESTUDIS DE LLENGUES 1 LITERATUES 
MODERNES 
HISTORIA DE LA LITERATURA MODERNA.-
Dr. ÁNGEL n' APRAIZ, Catedratic. 
Historia de les direccions Iiteraries dels pobles mo-
derns des de la fundació d'aquests. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 15 a 16. 
EL ROMANTICISME.~Dr. GABRIEL ALoMAR, Pro-
fessor encarr:egat de curs. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de I7 a 18. 
LLENGUA ANGLESA.-]oAN MASCARÓ M. A., Pro-
fessor encarregat de curs. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i dt"vendres, d'II a 12. 
LLENGUA ALEMANYA.~KARL SuPPRIAN, lector. 
Curs elemental. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i d,ivendres, de 19 a 20. 
LLENGUA 1 LITERATURA RUSSA.- NicoLÁs DE 
HARTONG, lector. 
Curs elemental. 
6o llic;ons. Dilluns i dijous, de 19 a 20. 
Curs superior i curs de literatura. 
6o llic;ons. Dimecres i divendres, de 19 a 20. 
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Curs superior. 
90 llic;ons. Dimar'ts, dijous i 
LLENGUA FRANCESA.-ENJ 
6o llic;ons. Dilluns i dimecres, 
LITERATURA ANGLESA.-J 
Professor encarregat de < 
Curs general i seleccions de 
ford Book of English ll 
of English Verse". 
6o llic;ons. D,ijous i divendres, 
Textos de Shakespeare, Mil 
6o llic;ons. Dim,arts i dimecre 
LITERATURA ALEMANYA. 
Curs general.-Dr. MANUEL 
sor agregat. 
30 llic;ons. Dilluns, de 18 a 1 
La literatura alemanya des 
l' epoca actual.-Dra. FR 
lliure. 
30 llic;ons. Divendres, de 18 ~ 
IRRADIACIONS DE LA CUL' 
-Dra. FRANCESCA PAL~ 
Curs llim·e. 
20 llic;ons. Dimecres, de r8 a 1 
Poliziano i els orígens de la 
Italia.-RAMON BoRRAs. 
Curs lliure. 4 llic;ons. 
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..,ENGUES I LITERATUES 
ODERNES 
LITERATURA MODERNA.-
RAIZ, Catedra tic. 
es direccions literaries dels pobles roo-
e la fundació d'aquests. 
, dimecres i divendres, de I5 a r6. 
E.-Dr. GABRIEL ALoMAR, Pro-
ts, dijou,s i dissabtes, de 17 a r8. 
SA.-JoAN MASCARÓ M. A., Pro-
gat de curs. 
, dimecres i divendres, d'II a 12. 
NYA.-KARL SuPPRIAN, lector. 
,s, dimures i divendres, de 19 a 20. 
~ATURA RUSSA.- NrcoLÁs DE 
tor. 
s i dijous, de 19 a 20. 
rs de literatura. 
eres i divendres, de 19 a 20. 
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Curs superior. 
90 lli~;ons. Dimar'ts, dijous i dissabtes, de 19 a 20. 
LLENGUA FRANCESA.-ENRIC o'AousT, lector. 
6o lli<;ons. Dilluns i dimecres, de 19 a 20 . 
LITERATURA ANGLESA.-]OAN MAscARÓ M. A., 
Professor encarregat de curs. 
Curs general .i seleccions de prosa i vers dels "Ox-
ford Book of English Prose" i "Oxford Book 
of English Verse". 
6o lli~;ons. D,ijous i divendres, de 19 a 20. 
Textos de Shakespeare, Milton i /(eats. · 
6o lli~;ons. Ditnarts i dimecres, de 19 a 20. 
LITERATURA ALEMANYA. 
Curs general.-Dr. MANUEL DE MoNTOLIU Profes-~ 
sor agregat. 
30 lli~;ons. Dilluns, de r8 a 19. 
La literatura alemanya des del romantisme jins a 
l' epoca actual.-Dra. FRANCESCA P ALAU .-Curs 
lliure. 
30 lli~;ons. Divendres, de r8 a 19. 
IRRADIACIONS DE LA CULTURA ESPANYOLA. 
-Dra. FRANCESCA PALAU. - Curs lliure. 
Curs lliure. 
20 llic;ons. Dimecres, de r8 a 19 (segon i tercer trimestre). 
Poliziano i els orígens de la Dramatica profana a 
Italia.-RAMON BoRRAs. 
Curs lliure. 4 lli~;ons. 
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SEMINARIS 
Literatura moderna. - Dr. ÁNGEL DE APRAIZ. 
El paisatge en la literatura i la pintura de les edats 
moderna i contemporania. 
30 sessions. Dimecres, de 16 a 17. 
Estudis bascos.-Dr. ÁNGEL DE APRAIZ altres profes-
sors. 
Traducció de textos i altres treballs. 




ETNOLOGIA.-Dr. LLuÍs PER 
Problemes generals (priml 
Els pobles d' Asia, A frica 




90 lli<;ons. Dilluns, dimecres ¡ 
Practiques de Prehistoria g 
DEL CASTILLO i LLuÍS P 
Revisió dels materials pr~ 
queologia de Barcelona~ 
30 lli<;ons. Dissabtes, de 10'30 
Estudi de material d'un 1 
en la a~cnica d'excavac 
30 lli<;ons. Dissabtes, de u'3o 
(Al Museu d'Arqueologia, 
Prehistoria de la Penínsul 
BoscH GIMPERA, Catedr. 
6o lE<;ons. Dilltms i d·ivendres 
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EMINARIS 
- Dr. ÁNGEL DE APRAIZ. 
en la literatura i la pintura de les edats 
con tempora.nia. 
eres, de 16 a 17. 
ÁNGEL DE APRAIZ 
textos i altres treballs. 




CICLE D'HISTORIA ANTIGA 
ETNOLOGIA.-Dr. LLUÍs PERICOT, Catedratic. 
Problemes generals (primer trimestre). 
Els pobles d'Asia, Africa i Oceanía (segon trimestre). 
Les cultures d' America (tercer trimestre). 
PREHISTORIA 
Curs d'orientació general.-Dr. PERE BoscH GIM-
PERA, Catedratic. 
90 lli~ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 
Practiques de Prehistoria general. - Drs. ALBERT 
DEL CASTILLO i LLUÍs PERicoT, Catedratics. 
Revisió dels materials prehistorics del M useu d' Ar-
queología de Barcelona, especialment en 1a tecnica. 
30 lli~ons. Dissabtes, de 10'30 a n.'3o. 
Estudi de material d'un període determinat. Iniciació 
en la tecnica d'excavacions. 
30 lli<;ons. Dissabtes, de n'30 a 12'30. 
(Al Museu d'Arqueologia, Pare de Montjuic). 
Prehistoria de la Península Iberica.-Dr. PERE 
BoscH GIMPERA, Catedratic. 
6o lE~ons. Dilluns i d·ivendres, de 16 a 17. 
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Fisiograjia de la Prehistoria.-MARCEL CHEVALIER. 
Professor encarregat de ~urs. 
Introducció a la Prehistoria (Climatología, Fauna, Flo-
ra, Terrasses, Volcans, Glaciacions. 
Curs lliure. 
20 lli<;ons. Dilluns i dim.ecres, de 15 a 16 {segon trimestre). 
HISTORIA D'ORIENT._:_Dr. LLuÍs PERICOT, Cate-
dratic. 
6o lli<;ons. Dimarts i dijous, de 10 a 11. 
HISTORIA D'EUROPA EN L'ANTIGUITAT. 
Curs general.-Drs. PERE BoscH GrMPERA i LLuÍs 
PERrcoT, Catedratics. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimarts i divendres, de 9 a 10. 
Institucions p.olítiques gregues.-Dr. PERE BoscH 
GrMPERA, Catedratic. 
40 lli<;ons. Dimarrts i dijous, de 18'30 a 19'30 (primer tri-
mestre). 
Institucions romanes.-Dr. LLuÍs PERICOT, Cate-
dratic. 
50 lli<;ons. Dim.ecres, de 18'30 a 19'30 (primer trimes-
tre), i dilluns i dim.ecres, de J8'30 a 19'30 (segon i 
tercer trimestres). 
Historia antiga d'Espanya.- Dr. PERE BoscH 
GrMPERA, Catedratic. 
6o lli<;ons. Dilluns i divendres, de 17 a 18. 
ARQUEOLOGIA 
Arqueo.Zogia oriental.-Dr. JosEP V. AMoRÓS, Ca-
tedratic. 
6o lli<;ons. Dimarts i divendres, de 17'30 a 18'30. 
Arqueología classica.-Dr. JosEP V. AMoRÓs, Ca-
tedratic. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i dijous, de 17'30 a r8'30. 
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Arqueología classica de la 
Dr. JosEP DE C. SERRA 
carregat de curs. 
20 lli<;ons. Dinwrts, de 19 a 2 
Num~smatica de l'Edat anti~ 
Ros, Catedratic. 
6o lli<;ons. Divendres i dissal 
SEMINAE 
Prehistoria.-Dr. PERE BoscH e 
Cronología de l'edat del br( 
JO sessions. Dilluns, de 1g a 
Historia antiga.-Dr. PERE Bos 
Treballs sobre les fonts hi• 
guitat d'Espanya. · 
30 sessions. Dimecres, de 1g 
CICLE D'HrsTÜRrA 
HISTORIA GENERAL DE L'E 
Dr. ALBERT DEL CASTILL 
Curs general. 
Visió ~eneral de la política 
pec1alment d'Europa. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i 
Cultura i Institucions de l' Ed 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous ¡ di 
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Arqueología classica de la Península Iberica. -
Dr. JosEP DE C. SERRAr RÁFOLS, Professor en-
carregat de curs. 
20 lli<;ons. Dinwrts, de 19 a 20 (segon i tercer trimestres). 
Numismatica de l'Edat antiga.-Dr. JosEP V. AMo-
RÓs, Catedratic. 
6o lli<;ons. Divendres i dissabtes, de 19 a 20. 
SEMINARIS 
Prehistoria.-Dr. PERE BoscH GrMPERA. 
Cronología de l'edat del bronze. 
30 sessions. Dilluns, de 18 a 20. 
Historia antiga.-Dr. PERE BoscH GIMPERA. 
Treballs sobre les fonts historiques referents a l'anti-
guitat d'Espanya. 
30 sessions. Dimecres, de 18 a 20. 
CicLE D'HrsTORIA MEDIEVAL 
HISTORIA GE·NERAL DE L'EDAT MITJANA. 
Dr. ALBERT DEL CAsTILLo, Catedratic. 
Curs general. 
Visió general de la política dels temps medievals, es-
pecialment d'Europa. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a J7. 
Cultura i Jnstitucions de l' Edat mitjana. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i ·dissabtes, de 17 a r8. 
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HISTORIA MEDIEVAL D'ESPANYA. - ·Dr. ANTO-
NI DE LA ToRRE, Catedratic. 
Exposició metodica del seu contingut, des de la in· 
vasió dels pobles germ~mics fins els Reís Catolics 
inclusivament, donant important preponderancia al 
coneixement de les fonts. 
6o lli<;ons. Dimarts i dijous, de 12 a q. 
HISTORIA MEDIEVAL DE CATALUNYA. - Dr. 
FERRAN SoLDEVILA, Professor agregat. 
Curs general. 
30 llic;ons. Dimecres, de 18 a 19. 
Curs d'especialització. Regnat de Jaume 11, a través 
els "Acta aragonensia de Finke". 
30 lli<;ons. Divendres, de 18 a 19. 
INSTITUCIONS MEDIEVALS ESPANYOLES. 
Dr. ANTONI DE LA ToRRE, Catedratic. 
Exposició metodica comen<;ant per les de l'Espanya 
goda i les seves precedents hispano-romanes, ger-
mamques, i de l'Església, i acabant amb el regnat 
dels Reís Catolics com a inic:ació i transit a les 
de l'Edat Moderna. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, d'n a J2. 
PALEOGRAFIA.- Dr. PERE BoHIGAS, Professor en-
carrega t de curs. 
Curs general. Lectura i Cf?mentari d'escriptures dels 
segles X a XVI. 
6o lli<;ons. Dimarts i dissabtes, de 15 a 16. 
Curs especial. L'escriptura visigbtica (primer i se-
gon trimestre). Historia de les abreviatures (ter-
cer trimestre). 
30 lli<;ons. Dijous, de 15 a 16. 
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PALEOGRAFIA ESPANYOL 
BOT, Professor encarre~ 
30 lli<;ons. Dimarts, de 17 a 
DIPLOMÁTICA.- Dr. PERE 
carregat de curs. 
Curs general. Diplomatica a 
neso-castellans. 
30 lli<;ons. Dijous, de 16 a : 
Curs especial. D·ocuments o 
teriors a la unió d' aq 
mestre). Documenrts d 
de llur unió jins a Jau 
Pergamins i registres 
(tercer trimestre). 
30 llic;ons. Dissabtes, de 9 a 
INTRODUCCió A LA INV 
CA. - Dr. ANTONI DE 
Iniciació dels alumnes a 
90 llic;ons. Dilluns, di1necres 
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL 
tor JosEP M.a BALCELl 
de curs. 
Paleocristiana i cristiana 
30 ll ic,;ons. Dilluns. dimecres 
(primer trimestre). 
Cristiano-occidental. 
6o llic;ons. Dilluns, dimecres 
(primer trimestre). 
ARQUEOLOGIA MEDIEVl1 
Dr. J OSEP V. AMORÓS, 
20 lli<;ons. Dijous, de 16 a 
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PALEOGRAFIA ESPANYOLA.- Dr. FRANCESC NA-
BOT, Professor encarregat de curs . 
30 llic;ons. Dimarts, de 17 a 18. 
DIPLOMA. TI CA. - Dr. PERE BoHIGAS, Professor en-
carregat de curs. 
Curs general. Diplomatica dels pa'isos asturiano-lleo-
neso-castellans. 
30 llic;ons. Dijous, de 16 a 17. 
Curs especial. D·ocuments catalans i aragonesas an-
teriors a la unió d' aquests pa'isos (primer tri-
mestre). Documen1ts de Catalunya i Aragó des 
de llur unió fins a Jaume 1 (segon trimestre). 
Pergamins i registres de Pere el C erimoniós 
(tercer trimestre). 
30 llic;ons. Dissabtes, de 9 a 1 J. 
INTRODUCCió A LA INVESTIGACió HISTóRI-
CA. -Dr. ANTONI DE LA ToRRE, Catedratic. 
Iniciació dels alumnes als treballs d'investigació. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a IC. 
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL CRISTIANA.- Doc-
tor JosEP M.a BALCELLS, Professor encarregat 
de curs. 
Paleocristiana i cristiana oriental. 
30 ll i<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 18'30 a 19'30 
(primer trimestre). 
Cristiano-occidental. 
6o llic;ons. Dilluns, dt'mecres i divendres, de 18'30 a 19'3Ó 
(primer trimestre) . 
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL MUSULMANA.-
Dr. J osEP V. AMoRós, Catedra tic. 
20 llic;ons. Dijmts, de 16 a 17 (segon i tercer trimestre). 
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NUMISMÁTICA MEDIEVAL.-Dr. JosEP V. AMo-
RÓs, Catedratic. 
N umismatica cristiana. 
30 llic;ons. Dimarts, de 9 a IO. 
N umismatica musulmana. 
30 llic;ons. Dijous, de 9 a 10. 
EPIGRAFIA MEDIEVAL.____:. Dr. RAMON D'ALos-Mo-
NER, Professor enca.rregat de curs. 
30 llic;ons. Dijous, de 9 a 10. 
SEMINARIS 
Historia l_ltfedieval d'Espanya.-Dr. ANTONI DELAToR-
RE. 
Col·lecció diplomatica deis reís catolics. Continuació de 
l'estudi, iniciat anys endarrera, de la documentació 
existeJJt a rArxiu de la Corona d' Aragó. 
Historia de la Corona d'Aragó. -Dr. ANTONI DE LA 
ToRRE. 
Practiques de Seminari i direcció de tesis doctorals. 
CICLE D'HISTORIA MoDERNA 
HISTORIA MODERNA D'ESPANYA.- Dr. ANTO-
NI DE LA ToRRE, Catedratic. 
Exposició metódica del seu contingut des dels Reís Ca-
tolics fins a 1789, comenc;ament del regnat de Car-
Ies IV. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de IO a II. 
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HISTORIA CONTEMPOR! 
Dr. LL uÍs PERICOT' e 
90 llic;ons. Dilluns, dimecrl 
HISTORIA MODERNA DE 
tor FERRAN SoLDEVIL 
30 llic;ons. Dimarts, de 18 
PALEOGRAFIA DE L'EDi 
tor PERE BoHIGAS, Pr 
30 llic;ons. Dimecres, de 17 
HISTORIA GENERAL DE 
Dr. ÁNGEL DE APRAIZ 
Des de les primeres m 
90 llic;ons. Dimarts, dijous 
EVOLUCió DE LA POLÍT 
DAT MODERNA. -' 
Curs lliure. 
GEOGRAFIA 
Historia de la Geograjia.-, 
Do, Catedratic. 
Exploracions i descobrili 
ciencia geografica i 
Bibliografia. 
30 llic;ons. Dilluns, dim.ecre~ 
mer trimestre). 
Geografía general. - Dr 
Catedratic. 
Aspectes de la geografi 
Descripció dels conti 
ropa i d'America. Bi 
6o llic;ons. Dilluns, dimecre~ 
gon i tercer trimestre). 
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:DIEVAL.-Dr. JosEP V. AMo-
·istiana. 
~~ de 9 a ro. 
usulmana. 
de 9 a 10. 
~V AL.-Dr. RAMON D' ALos-Mo-
encarregat de curs. 
de 9 a 10. 
MINAR! S 
panya.-Dr. ANTONI DE LA ToR-
ica deis reis catolics. Continuació de 
anys endarrera, de la documentació 
Arxiu de la Corona d' Aragó. 
i direcció de tesis doctorals. 
STORIA MoDERNA 
A D'ESPANYA.- Dr. ANTO-
' Catedratic. 
del seu contingut des dels Reís Ca-
J789, comenc;ament del regnat de Car-
, dijous i dissabtes, de IO a II. 
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HISTORIA CONTEMPORANIA D'ESPANY A. 
Dr. LLuÍs PERrcoT, Catedratic. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a ro. 
HISTORIA MODERNA DE CATALUNYA.- Doc-
tor FERRAN SoLDEVILA, Professor agregat. 
30 llic;ons. Dimarts, de 18 a 19. 
PALEOGRAFIA DE L'EDAT MODERNA.- Doc-
tor PERE BoHIGAS, Professor encarregat de curs. 
30 llic;ons. Dimecres, de 17 a 18. 
HISTORIA GENERAL DE L'ART MODERN. -
Dr. ANGEL DE APRAIZ, Catedratic. 
Des de les primeres manifestacions del Renaixement. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a I 3. 
EVOLUCió DE LA POLíTICA EUROPEA A L'E-
DAT MODERNA. - ]OAN ESTELRICH. 
Curs lliure. 
GEOGRAFIA 
Historia de la Geograjia.-Dr. EnuARD PÉREZ AGu-
DO, Catedratic. 
Exploracions i descobriments. Desenvolupament de la 
cienc!a geografica i progressos de la cartogrC~.fia. 
Bibliografia. 
30 llic;ons. Dilluns, di,m.ecres i divendres, de 10 a JI (pri-
mer trimestre). 
Geograjia general. - Dr. EDUARD PÉREZ AGUDO, 
Catedratic. 
Aspectes de la geografia i fonament del seu estudi. 
Descripció dels continents. Estudi especial d'Eu-
ropa i d' America. Bibliografia. 
6o llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a I I (se-
gon i tercer trimestre). 
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Geografía hu,mana. - Dr. EDUARD PÉREZ AGurio, 
Catedra tic. 
Fonaments histories i etnics. La dada demogra.fica. El 
medi social i la geografia económica. Els grans 
problemes de la geografia política. Bibliografia. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a ro. 
Geografía d'Espanya. - Dr. EDUARD PÉREZ AGu-
DO, Catedratic. 
6o llic;ons. Dimarts i dijous, de 9 a 10. 
Geografía de Catalunya.-Dr. EDUARD PÉREZ AGu-
Do, Catedratic. 
ro llic;ons. Dissabtes, de 9 a ro (primer trimestre). 
Geografía d'Ameríca.- Dr. EDUARD PÉREZ AGUDO, 
Catedratic. 
20 Ilic;ons. Dissabtes, de 9 a ro (segon i tercer trimestre). 
FísiO'grafia general.-Dr. MARCEL CHEVALIER, Pro-
fessor ·encarregat de curs. 
Estat actual de la superfície de la terra (Morfología). 
20 llic;ons. Dimarts i dijous, de 16 a 17 (segon trimestre). 
Fisíografía especial de Catalunya.-Dr. MARCEL 
CHEVALIER, Profes.sor ,encarregat de curs. 
Tectónica. Orografia. Hidrografia. Climatología. 
20 llic;ons. Dílluns i dimecres, de J6 a 17 (tercer trimes-
tre). 
Practiques de Fisiografia.- Dr. MARCEL CHEVA-
LIER, Professor encarregat de curs. 
Estudi del relleu actual per mitja de les cartes topo-
grafiques i geologiques. 
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ESTUDIS D'ART 
L'ART GOTIC DEL MIGDIA DE FRAN<;A EN RE-
LACió AMB EL DE CATALUNYA.-GEoR-
GES GAILLART. 
4 lli<;ons. 
INVESTIGACIONS SOBRE L'ESCULTURA RO-
MÁNICA ANTERIOR AL SEGLE XII. -
Dr. JosEP PuiG 1 CADAFALCH. 
10 lli<;ons. 
L'ESCULTURA GOTICA A CATALUNYA.-AGus-
TÍ DuRAN 1 SAMPERE. 
IO lli<;ons. 
HISTORIA DE L'ART MEDIEVAL CATALÁ. -
FRANCESC MARTORELL. 
30 lli<;ons. Dilluns, de 18 a 19. 
HISTORIA DE LA MúSICA.- HIGINI ANGLES, Pro-
fessor encarregat de curs. 
6o lli<;ons. Dilluns i divendres, de 19 a 20. 
SEMINARIS 
Historia de l' Art.-Dr. ÁNGEL DE APRAIZ. 
Direcció de tesis doctorals, i altres investigacions so-
bre obres i artistes. 
30 sessions. Din-¡,ecres, de 18 a 19. 
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Per a la tasca del Seminari d'art, i d'acord amb la 
Junta de M useus de Barcelona, disposa aquell de 
mitjans de treball en els Museus amb llurs reper-
tori iconografic i biblioteca. 
El Seminari d' Art organitzara durant aquest any, com 
ho ha fet en els anteriors, concerts i demostracions 
de diverses arts amb la cooperació d'artistes i enti-
tats, per tal de contribuir a la formació estetica 
deis elements universitaris i a la difusió cultural. 
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C' f'IP OCCJT ANIA "') 
Malklrca, 4TO- Barcelona 
